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ึ⣭ⱥㄒᩍᮦ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿㄒᙡ࣭༢ㄒ㐃㙐࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ㄪᰝ 
㣤∹⚰ ග㔛㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ဨ㸧 
኱ᶫ ⏤⣖Ꮚ㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤ◊✲ဨ㸧 
㔠Ꮚ ᮅᏊ㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ ⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉㸧 
ᅧศ ᭷✑㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ ึ➼ᩍ⫱Ꮫ⛉㸧 
㧗࿡ ࡳ㕥㸦⌧௦ᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ ⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉㸧 
◊✲⫼ᬒ࡜┠ⓗ
᪥ᮏࡢ EFL ᩍ⫱ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍᑠᏛᰯⱥㄒάື࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢᇶ♏ㄒᙡຊࡢ⩦ᚓ࡜ቑᙉࡣ㔜せ࡜࡞ࡿࠋCoady & Huckin㸦1997㸧ࡀ“ Vocabulary is central 
to language.”࡜ᣦ᦬ࡋࠊNation (2001)ࡸ Schmitt (1997)ࡶㄒᙡᏛ⩦ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ከࡃࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⩦⪅ࡢὶᬸࡉࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᐃᆺ⾲⌧ࠊ࠸ࢃࡺࡿࣇ࣮ࣞࢬࡸ㐃ㄒࡢ▱㆑ࡢ㔜せᛶ
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Schmitt, 2004; Wray, 2002㸧ࠋ 
2014ᖺᗘ࠿ࡽ㏲ḟᨵ㠉᥎㐍ࡀጞࡵࡽࢀࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ᨵ㠉ᐇ᪋ィ⏬࡛ࠖࡣࠊ
ᑠᏛ 5ࠊ6ᖺࡢⱥㄒࡢᩍ⛉໬ࢆ 2018ᖺᗘ࠿ࡽඛ⾜ᐇ᪋ࡋࠊ2020ᖺᗘࡼࡾ඲㠃ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ
ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒᩍ⫱ࡢᣑ඘ᙉ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊᑠᏛᰯእᅜㄒάືࡢ┠ⓗࡣࠊ୰
Ꮫᖺ࡛ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠸ ࠖࠊ㧗Ꮫᖺ࡛ࡣࠕึṌⓗ࡞ⱥㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࢆ㣴࠺ ࡜ࠖ
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ⌧ᅾࡢ㧗ᰯ࡜ྠᵝࠊᤵᴗࢆⱥㄒ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡟ࡍࡿぢ㏻ࡋ࡜࡞ࡾࠊ኱Ꮫ
ධヨ࡛ࡣ㸲ᢏ⬟ࢆホ౯ࡍࡿືࡁࡀຍ㏿ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟క࠸ࠊⱥㄒᩍဨࡢⱥㄒຊ࣭
ᣦᑟຊྥୖࠊ࠾ࡼࡧᩍဨ㣴ᡂࡢᨵၿ඘ᐇࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᑠᏛᰯⱥㄒάື࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄒᙡ࣭ᐃᆺ⾲⌧ࢆ㑅ᐃࡋࠊ࡝ࡢẁ㝵࡛࡝ࡢ⛬ᗘࡢศ
㔞ࡢㄒᙡࢆᥦ♧ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᑠᏛᰯⱥㄒάື࡛ᢅ࠺࡭ࡁලయⓗ࡞ゝㄒ
ᮦᩱ࣭ࡡࡽ࠸࣭ᣦᑟἲ࡞࡝ࡣࠊ⣔⤫ⓗ࡟ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊྛ⮬἞యࡸᏛᰯࠊᩍᖌ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ᒾ஭, 2011; ▼ᕝ, 2005㸧ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡶ࡜ࠊ㏆ᖺࠊㄒᙡ⾲ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ◊✲ࡣቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞ほⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄒᙡ
㑅ᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰ᲄ࣭すᇉ࣭ෆᒣ࣭ᒾᴙ࣭ᒣᓮ㸦2005㸧ࡣࠊᾏእࡢ⤮㎡᭩ࡼࡾࠕᑠᏛ⏕ࡢࡓࡵ
ࡢ᪥ᖖ⏕άㄒᙡࣜࢫࢺࠖࢆసᡂࡋࠊୖ఩ 500ㄒࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ▼ᕝ㸦2005㸧ࡣࠊⱥㄒࡢᩍ⛉᭩ࡸ⤮
㎡᭩࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᮏㄒࡢᑠᏛᰯᩍ⛉᭩ࡸసᩥ࠿ࡽࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊㄒᙡ⾲ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᐃ
ᆺ⾲⌧⾲ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊோ⛉࣭⸨ཎ࣭ᯇᒸ㸦2009㸧ࡀࠊ๓⨨モ࡜ WH ␲ၥモࡢᐃᆺ⾲⌧࣭ࣇࣞ
࣮ࢬࡢᢳฟࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡀࠊ๓⨨モࡣ 6✀ࠊWH␲ၥモࡣ 3✀ࡢࡳ࡜㝈ᐃⓗ࡞◊✲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆ㚷ࡳࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊOxford♫࠿ࡽฟ∧ࡉࢀࡓⱥㄒࢸ࢟ࢫࢺWE CAN㸦7ࣞ࣋ࣝ㸧
ࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆసᡂࡋࠊ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡࠊ࠾ࡼࡧࠊࡇࢀࡲ࡛ヨࡳࡢ࡞࠿ࡗࡓ༢ㄒ㐃㙐ࡢᢳฟࢆ⾜࠸ࠊ
ㄒᙡ࣭༢ㄒ㐃㙐ࣜࢫࢺࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
౑⏝ㄒᙡࣜࢫࢺ࡜౑⏝ࣇ࣮ࣞࢬࣜࢫࢺࡢసᡂ
ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
1) WE CAN S (2009ᖺ)                   5) WE CAN 4 (2009ᖺ) 
2) WE CAN 1 (2009ᖺ)                    6) WE CAN 5 (2009ᖺ) 
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3) WE CAN 2 (2009ᖺ)                    7) WE CAN 6 (2009ᖺ) 
4) WE CAN 3 (2009ᖺ) 
 
 ୖグࡢࢸ࢟ࢫࢺࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊ௨ୗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
1㸧ྛࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ౑⏝ㄒᙡ࣭౑⏝㢖ᗘࡢࣜࢫࢺసᡂ 
2㸧ྛࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࣞ࣋ࣝࡢN-gram࡟ࡼࡿ౑⏝ࣇ࣮ࣞࢬࡢࣜࢫࢺసᡂ 
 
౑⏝ㄒᙡ࣭౑⏝㢖ᗘࡢࣜࢫࢺసᡂ
WE CANࡣᏛ⩦ᑐ㇟⪅࡟ྜࢃࡏ࡚ࣞ࣋ࣝศࡅࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾࣞ࣋ࣝ S࠿ࡽ 6ࡲ࡛ࡀධᡭྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣ S࠿ࡽ 6ࡲ࡛ࡢ඲࡚ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ౑⏝ࡋࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸯㸧ࡢᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࠊࡣࡌ
ࡵ࡟ࠊྛࣞ࣋ࣝࡢࢸ࢟ࢫࢺ᝟ሗࢆ඲࡚᭩ࡁ㉳ࡇࡋࠊࣞ࣋ࣝࡈ࡜࡟ࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖࡛ࣝಖᏑࡋࡓࠋ㟁Ꮚ
ࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡍࡿ㝿࡟OCR(Optical Character Recognition)ࢯࣇࢺ࡞࡝ࡢ౑⏝ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊඣ❺ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࡣ⤮ࡸ෗┿ࡶከࡃࠊࢹ࣮ࢱࡀ୙ṇ☜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜኱ᖜ࡞ಟṇࢆせࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖
ࡋࠊ௒ᅇࡣࢸ࢟ࢫࢺᮏᩥ௨እ࡟ࠊᅗ⾲➼࡟グ㍕ࡉࢀࡓㄒᙡࡶྵࡳࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟ྵࡲࢀࡿ඲࡚ࡢㄒᙡࢆ
ᡭධຊࡋࠊࢥ࣮ࣃࢫ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊWordsmith (version 6.0)ࢆ౑⏝ࡋࠊྛࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿ
ㄒᙡࢆ౑⏝㢖ᗘ㡰࡟ྲྀࡾฟࡋྛࠊ ༢ㄒࡢ౑⏝㢖ᗘࢆㄪ࡭ࡓࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ౑⏝⋡ୖ఩ 70㸣ࡲ࡛ࡢㄒᙡ
ࡢࡳࢆᢳฟࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺ㛫㸦S, 1, 2, 3, 4, 5, 6㸧࡛ࡢㄒᙡ౑⏝㢖ᗘࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ 
⾲ 1ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢ⥲ㄒᩘࢆࠊ⾲ 2ࡣྛࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࣞ࣋ࣝࡢྛㄒᙡࡢ౑⏝㢖ᗘࢆ♧ࡍࠋ 
 
⾲ 1 ྛࢸ࢟ࢫࢺࡢ⥲࣮࣡ࢻ  ᩘ
      
 
⾲ 2 ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70㸣ࣜࢫࢺ㸦A࠿ࡽAWAYࡲ࡛㸧 
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
A 152 52 103 114 176 224 278 ANIMAL 2 6 13
ABOUT 7 11 15 21 55 130 ANIMALS 6 11 8 10
ACHES 7 ANSWER 9 11 26 27
ACT 13 15 7 11 ANSWERS 7
ACTION 11 14 13 32 ANY 2 14
ACTIONS 6 APPLE 2
ADD 17 AROUND 15
ADVENTURE 12 9 ART 10
AGAIN 3 6 13 24 AS 21 15 15
ALL 3 14 ASK 5 10 17 10 10
ALPHABET 12 AT 6 5 23 18 33 28
AMAZING 50 ATTENTION 36
AMUSEMENT 6 AU 8
AN 8 6 9 10 25 26 AUGUST 8
AND 257 144 128 151 178 274 385 AWAY 18 6 10B 5 7 15  
Text Level Type Token Text Level Type Token
We Can S 842 4,367 We Can 4 912 5,950
We Can 1 489 2,627 We Can 5 1,300 9,688
We Can 2 597 3,494 We Can 6 1,629 11,071 
We Can 3 742 4,534 
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⾲㸰㸬ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70%ࣜࢫࢺ (BABA࠿ࡽDOINGࡲ࡛)      㸦๓࣮࣌ࢪ࡟⥆ࡃ㸧 
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
BABA 10 CHANT 14 15 50 38
BACK 7 10 CHARACTERS 6
BACKPACKING 9 CHARADES 4
BAD 2 CHECK 12
BANANAS 21 CHICKEN 3
BASEBALL 2 CHINA 9
BASKET 2 CHOOSE 12
BAT 2 CHORES 4 7
BATH 7 CHRIS 17
BE 26 12 42 31 CHRISTMAS 6
IS 24 9 34 26 42 84 122 CIRCLE 2 5
ARE 6 9 35 12 26 52 57 CLAP 7
WAS 6 39 73 79 CLASS 19
WERE 15 26 15 CLEANED 7
BEACH 2 CLIMB 9
BEAR 4 14 CLIMBED 2
BEAT 8 CLIMBING 9
BEAUTIFUL 8 8 10 CLOSE 2
BECAUSE 28 20 CLOTHES 2
BED 6 21 16 COFFEE 8
BEEN 14 COLD 4 6
BEGIN 6 COLOR 3 6
BEGINNING 2 COLORS 6
BEST 10 COME 3 10
BICYCLE 2 COMES 6
BIG 2 14 10 21 COMING 21
BIKE 7 COMMENTS 21
BINGO 7 24 COMMON 5
BIRD 6 COMPUTER 3 12 10
BIRTHDAY 2 11 COMPUTERS 17
BIRTHDAY'S 8 CONJUNCTIONS 11
BLUE 2 COOKED 8
BODY 6 14 COOKIE 7
BONGO 13 COOKIES 6
BOOK 8 7 COPY 6 21
BOOKS 3 16 9 CORNER 11
BOW 16 CORRECT 11
BRAINSTORMING 9 COULD 46 27
BREAKFAST 10 COUNT 2
BROKE 6 COUNTRY 9
BROWN 7 COW 6 8
BRUSH CUT 2
BUS 21 CUTE 9
BUT 11 37 D 4 10
BY 2 12 25 16 20 27 DAD 17
BYE 8 DAD'S 8
C 5 13 9 88 DANGEROUS 10
CABBAGE 5 DAY 4 6 10 13 26
CALLED 13 DAYS 6 5
CAN 58 32 43 76 85 113 86 DECEMBER 2
CANDY 2 7 DID 10 24 30 47
CAR 2 DIDN'T 27
CAT 3 9 DINOSAUR 30
CATS 10 DINOSAURS 13
CAUGHT 8 DISHES 12
CH 7 DO 30 32 23 112 57 113 80
CHALLENGE 32 DOES 28 7
CHANGE 9 DOING 18  
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⾲㸰㸬 ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70㸣ࣜࢫࢺ㸦DOG࠿ࡽHOWࡲ࡛㸧     㸦๓࣮࣌ࢪ࡟⥆ࡃ㸧 
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
DOG 22 7 7 26 FRIEND 9 9 18 21
DOGS 2 15 FRIENDS 9 16 14
DOLLARS 6 FROM 4 9 11 68 28
DON'T 6 6 10 18 27 FUN 36 42 22
DOOR 2 FVE 24
DOUBLE 3 G 5 7 12 10
DOWN 2 9 GAME 43 12 24 13
DRAGONFLY 2 GAMES 2 14
DRINK 12 GET 19 13
DRANK 7 GOT 13
DRAW 6 5 11 GHOST 2
DRIVER 3 GIRLS 11
DUCK 4 GIVE 11
E 5 5 9 60 GLOBAL 9
EACH 23 16 GMOVE 4
EARLY 15 GO 26 12 35 21 41 28
EAT 2 8 12 12 GOING 55 11 54
EENCY 18 WENT 12 19 12
EIGHT 2 GOAL 54
ELEVEN 2 GOAT 2
EMAIL 26 GOLD 9
ENERGY 9 GOOD 3 11 19 25
ENGLISH 8 GOODIES 6
ENVIRONMENT 12 GRADE 6
EROUND 20 GRAMMAR 6 8 17 27
ESSAY 24 GREAT 3 16 12
ETC 18 GREEN 2 26 10
EVERY 7 GREET 2
EY 8 GREETINGS 6
EYES 2 12 GROW 10
F 5 18 GUESS 3
FACTS 27 GUESSING 2
FALSE 6 H 9 8
FAMILY 6 8 HAND 5 9
FAMOUS 9 HANDS 3 6 7
FAT 6 HAPPY 2 6 11
FAVORITE 6 20 HAT 2 10
FCLOCK 12 HAVE 9 16 12 26 53 45
FD 40 HAS 7
FEEL 4 11 HAD 17
FEELINGS 7 HE 12 30 29 87
FEW 3 HEAD 7
FILL 21 6 22 28 HEALTHY 12
FIND 36 6 19 11 HELLO 2 9 8
FINDING 7 HELP 10 14
FINE 5 HER 18 15
FINGER 3 14 HERE 3 11 7 7 10
FIRST 25 HE'S 9 11
FISH 5 5 HI 8 24
FIVE 2 15 9 7 HIDDEN 36
FLOOR 3 HIGHEST 13
FOLLOW 2 HINTS 37 30
FOLLOWING 8 HIS 7 19 27
FOOD 6 HOBBIES 6
FOR 9 52 41 HOME 14 9
FOUR 2 HORSE 3 6
FREE 13 17 10 HOT 7 6
FRIDAY 2 HOUSE 7 7 19 15
FRIDGE 2 HOW 7 16 14 9 51 35 26  
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⾲㸰㸬 ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70㸣ࣜࢫࢺ㸦I࠿ࡽPࡲ࡛㸧          㸦๓࣮࣌ࢪ࡟⥆ࡃ㸧 
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
I 79 77 109 132 200 417 213 MARILYN 14
IF 10 12 59 28 MARY 7
I'M 12 29 MATCH 6
IN 38 15 56 51 65 230 166 MATH 6
INDIVIDUAL 36 MATTER 2
INK 2 ME 4 14 8 27 18
INTERESTED 52 MEET 2 7
INTRODUCTION 5 MEOW 2
INVENTED 17 METERS 11
IT 69 14 64 22 77 124 96 MINUTES 9
IT'S 8 24 MISSING 11 15
I'VE 7 11 MONDAY 2
J 4 7 MONKEY 4
JANUARY 2 MONKEYS 6
JAR 8 MONTHS 6
JINGLE 7 MORE 6 8 6 11 15 35
JOANNE 17 MORNING 7 16
JOBS 5 7 MOST 7 26 25
JUICE 10 MOUNTAIN 22 15
JULIET 17 MOVIE 30
K 5 9 MUCH 17 13
KARATE 6 MY 37 18 22 30 60 83 106
KICKED 6 MYSELF 10 9 12
KIDS 15 N 6 8
KING 2 NAME 6 14 25 6 22 16
KNEE 2 NAME'S 11
KNEES 8 NATURE 6
KNOW 9 10 32 NEIGH 2
L 4 NEVER 9
LA 30 NEW 37 9 20 9
LAMB 8 NICE 2 7 11
LAST 20 17 NINE 2
LATE 8 NO 8 6 13 14 18 16
LEADER 2 7 NOT 9 26 19
LET 8 NUMBER 4 6 12 17
LETTER 5 15 NUMBERS 7 12
LETTERS 37 23 9 O 17 7 8 10
LIFE 11 OCTOPUS 2
LIGHT 3 15 OF 13 24 10 15 31 107 119
LIKE 3 23 20 36 28 47 OFF 10
LIKED 10 OH 6
LION 3 OKAY 9
LISTEN 110 68 57 49 54 86 95 OLD 6 10 19 9
LISTENING 8 10 ON 26 8 8 7 20 51 55
LITTLE 19 21 12 ONE 3 14 19 25 15 27 57
LIVE 8 12 12 11 ONLINE 16
LONG 14 ONLY 9 10
LOOK 12 17 OPEN 3 10
LOST 6 OPINION 16 14
LOT 11 OPPOSITE 2
LOVE 7 OPPOSITES 7
LOWEST 11 OR 6 22 25 31 22 59
LUNCH 9 OTHER 8 28 23
M 5 6 18 OUR 14
MAKE 4 16 8 62 84 OUT 2 16 17 21 15 9
MADE 9 47 OVER 7
MAGIC 10 OWN 14 28 13
MAKING 9 OX 6
MANY 7 23 18 17 P 5 10  
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⾲㸰㸬 ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70㸣ࣜࢫࢺ㸦PAGE࠿ࡽ SIXࡲ࡛㸧      㸦๓࣮࣌ࢪ࡟⥆ࡃ㸧 
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
PAGE 3 REAL 8
PAINS 6 REALLY 10
PAINT 2 RECYCLE 9
PAIRS 11 23 17 30 41 RED 10
PAPER 3 REMEMBER 6 11
PARKS 12 REPORT 13
PART 6 16 REVIEW 36 6 6
PARTNER 9 12 17 25 15 29 RHYTHMS 8 8 8
PARTY 7 21 RIGHT 7
PARTIES 6 ROAR 9
PASS 2 ROBOT 2
PASSPORT 6 ROBOTS 9
PAST 13 ROCK 14
PECK 2 ROMEO 25
PEOPLE 8 6 25 39 ROOM 9
PEPPERS 3 ROOSTER 2
PERSON 14 13 ROUND 8
PET 7 16 S 5 7 11
PETS 6 SANDWICHES 2
PETER 19 SAT 6
PHONE 6 SATURDAY 3
PHONICS 6 8 12 9 SAY 45 36 31 36 17 39 46
PIANO 2 10 SAYING 3
PICKED 3 SAYS 26 35 21 55 14
PICKLED 3 SAID 10
PICTURE 36 SCARIEST 9
PICTURES 20 17 27 SCHOOL 40
PIPER 19 SCISSORS 2
PLACE 10 SEA 2 10 17 13
PLAY 7 22 12 17 23 14 SEASIDE 6
PLAYING 8 SEASONS 6
PLAYED 10 SEE 2 12 30 7 20 32
PLAYFUL 9 SAW 11
PLEASE 2 10 9 7 14 SEEN 19
PLUS 11 SENSATIONS 6
POINT 36 26 21 39 22 SENTENCE 11
POINTS 11 SENTENCES 6 9 15 21
POSITION 7 SEVEN 2 7 8
PRACTICE 12 14 15 42 11 11 SHAPE 2 7
PRACTICED 14 SHAPES 7
PREPOSITIONS 5 SHARING 6
PRESENT 19 18 SHE 27 22 14 36
PRESENTATION 9 SHEEP 4
PROFILE 10 SHE'S 8
PUPPY 2 SHIP 15
PUT 3 SHIRO 24
QUACK 2 SHIRT 2
QUEEN 3 SHOES 2
QUESTION 6 SHORT 2 11
QUESTIONS 10 14 36 35 SHOULD 10 11
QUIET 2 SHOULDN'T 8
QUIETLY 36 SHOW 7
R 5 6 SHOWING 3
RABBIT 3 SILENT 10
RAIN 33 8 SING 41 22 10 17 12
RAINBOW 7 SINGING 3
READ 2 11 31 52 52 56 SISTER 2
READING 10 10 14 SIX 2 10 12  
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⾲㸰㸬 ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70㸣ࣜࢫࢺ㸦SIZES࠿ࡽWATCHࡲ࡛㸧    㸦๓࣮࣌ࢪ࡟⥆ࡃ㸧
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
SIZES 6 THREE 5 11 11 16 11 12 31
SMALL 3 9 7 THURSDAY 2
SNAKE 2 TIDY 2
SNOWMAN 6 TIGER 3
SO 8 28 TIME 92 41 41 69 11 46
SOCCER 2 7 TITANIC 16
SOME 3 18 TO 18 36 42 75 115 255 256
SOMETHING 7 14 TODAY 5 11 6 10
SONG 5 13 10 TOES 8
SONGS 3 TOO 16 17
SOUND 5 TOOLBOX 6 10
SOUNDS 16 TOPIC 36
SPACE 11 TOUCH 3 7
SPELL 7 TOWN 2
SPIDER 21 TOY 3
SPORT 8 TOYS 7
SPORTS 7 13 10 21 TRACE 6
SPOUT 2 TRAIN 2
STAR 2 TRANSPORT 6
STATIONERY 6 TRAVEL 13
STAYED 7 TRIP 6
STOP 8 YARD 2
STORE 15 YEAR 20 14
STORY 36 53 YEARS 2 11 13
STORYBOOK 6 YELLOW 7
STRONG 9 YES 12 15 11 23 15
STUDIED 8 YESTERDAY 14
SUBJECT 8 YOU 53 45 71 167 125 218 212
SUN 3 7 YOUR 25 37 26 64 45 98 113
SUNDAY 3 YOU'RE 9
SUNNY 6 YOURSELF 12 11
SURE 2 Z 4 7
T 6 12 14 ZEBRA 2
TABLE 4 ZOO 6 14
TAKE 2 14 14 13 TRUCK 3
TALK 37 13 9 10 9 16 TRUE 8
TALKS 13 22 TRY 10
TEA 6 TUESDAY 2
TEACHER 2 8 7 10 11 TURN 6
TEDDY 12 TV 24
TEETH 7 9 TWELVE 2
TELL 3 10 21 TWO 4 15 21 20 13 37 35
TEMPERATURE 17 U 2 8 8
TEN 2 UGLY 6
TENNIS 3 7 UNIT 19 16 16 10 27
TENSE 12 UNITS 6
THAN 13 UP 4 28 12 19
THANK 2 8 USE 13 11 27 19
THAT 8 16 24 36 34 USING 23
THAT'S 13 USUALLY 8
THE 220 125 188 190 148 471 604 V 5
THEIR 12 VERB 16 12
THEM 13 37 VERBS 12 10
THEN 11 31 14 24 VERY 24 24
THERE 2 30 24 29 VIOLIN 2
THESE 2 6 VISIT 9
THEY 6 13 11 13 68 W 5
THIEVES 9 WALK 2
THINGS 14 14 6 18 10 WANT 10 21 16 64 36
THINK 36 16 9 46 WASH 2 10
THIS 30 6 21 40 12 36 WATCH 2 10  
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⾲㸰㸬 ࢸ࢟ࢫࢺ౑⏝⋡ୖ఩ 70%ࣜࢫࢺ (WATCHED ࠿ࡽYࡲ࡛)       㸦๓࣮࣌ࢪ࡟⥆ࡃ㸧 
Text Level S 1 2 3 4 5 6 Text Level S 1 2 3 4 5 6
WATCHED 7 WHITE 7
WATER 2 6 10 WHO 3 8 8 6 19 10
WAY 2 WHY 8 10 25
WE 6 6 25 23 34 WILL 17
WEAR 5 WINDOW 2
WEARING 13 WITCH 2
WEATHER 8 29 WITH 14 22 20 30 51 63
WEDNESDAY 2 WOLVES 9
WEEK 6 9 WON 15
WEEKEND 6 WORD 3 10 8
WEENCY 18 WORDS 22 9 27 19 14 18 17
WEIRD 36 WORKING 11
WE'RE 14 WORLD 7 19 24
WHAT 76 14 29 54 35 107 82 WORLD'S 11
WHAT'S 13 9 WOULD 6 34 11
WHEELS 17 WOW 18
WHEN 8 15 12 9 43 20 WRITE 2 18 9 16 29 43 35
WHERE 3 18 12 21 39 13 WRITING 25 12
WHICH 19 17 X 4
WHISPER 2 Y 4  
 
 
1JUDP࡟ࡼࡿ౑⏝ࣇ࣮ࣞࢬࡢࣜࢫࢺసᡂ
࠶ࡿ༢ㄒࡢ୪ࡧ࠿ࡽษࡾฟࡋࡓ୍ᐃಶᩘࡢ༢ㄒࡢ㞟ྜࡲࡓࡣ㐃㙐ࢆN-gram࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
3-gram࡜ࡣ༢ㄒࡢ୪ࡧࡢึࡵ࠿ࡽ 3ㄒࡎࡘࡢ㞟ྜࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ౛࠼ࡤࠊDid you get up early this 
morning? No, I didn’t. I got up late this morning.࡜࠸࠺ᑐヰࢆ౛࡟࡜ࡿ࡜ࠊdid you get, you get up, 
get up early, up early this, early this morning, this morning no, morning no I, no I didn’t, I didn’t I, 
didn’t I got, I got up, got up late, up late this, late this morningࡢ 14௳࡜࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓ
㞟ྜࡢࡍ࡭࡚ࡀព࿡ࡢ࠶ࡿ㐃㙐࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࣜࢫࢺࡢ୰࠿ࡽ࠶ࡿ㞟ྜࢆព࿡ࡢ࠶ࡿ㐃㙐࡜ࡍࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡣ◊✲⪅ࡢุ᩿࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୖグࡢ౛࡛ࡣࠊ౛࠼ࡤ get up early, early this morning, no I 
didn’t, got up late, late this morning➼ࢆࣇ࣮ࣞࢬ࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ḟࡢ࣮࣌ࢪࡢ⾲ 3ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿN-gramࡣࠊMichael Barlowࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿCollocate (version 1.0)
ࢆ⏝࠸࡚ᢳฟࡋࡓࠋN-gram࡛ࡣࠊNࡢ್ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡯࡝ฟ⌧㢖ᗘࡀపࡃ࡞ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣWe Canࡢࣞ࣋ࣝࡈ࡜࡟ࠊNࡢ್ࡀప࠸ࡶࡢ࠿ࡽฟ⌧ࡍࡿ᭱㛗ࡢࡶࡢࡲ࡛ࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᥖ㍕
ࡋࡓྛࠋ ḍ࡟ࡣࠊCollocate࡛ᢳฟࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ㐃㙐ࡢ࠺ࡕୖࠊ グ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊព࿡ࡀ࠶ࡿࣇ࣮ࣞ
ࢬ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࡳࢆิᣲࡋࡓࠋࡲࡓࠊཎ๎ⓗ࡟ࠊ2-gramࡸ 3-gram࡞࡝ࡢ Nࡢ್ࡀప
࠸ḍ࡛ࡢᥖ㍕ࡢೃ⿵࡜࡞ࡗࡓㄒྃࡀࠊࡼࡾNࡢ್ࡀ㧗࠸ḍࡢࣇ࣮ࣞࢬࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ࡶᥖ㍕ࡢೃ⿵࡜࡞
ࡗࡓሙྜࡣࠊࡼࡾNࡢ್ࡀ㧗࠸ḍ࡟ඃඛࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྛࣞ࣋ࣝࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢฟ⌧ㄒᙡ⥲ᩘࡢ
ᖹᆒࡀ 6,056ㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⾲ 3࡛ࡣࠊࡑࡢ⣙ 0.1%࡟ᙜࡓࡿ㢖ᗘ 6௨ୖࡢN-gramࡢࡳࡢᥖ㍕
࡜ࡋࡓࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛ࠊྛN-gramࡢᯟ࡟ࡣࠊࣇ࣮ࣞࢬࡀ 10௳࡟‶ࡓ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
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3㸬ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽOxford♫ࡢඣ❺ⱥㄒࢸ࢟ࢫࢺWE CANࡢࣞ࣋ࣝ S࠿ࡽ
ࣞ࣋ࣝ 6࡟ぢࡽࢀࡿㄒᙡ࠾ࡼࡧ༢ㄒ㐃㙐ࡢᢳฟసᴗࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࣜࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓࠋᐇ
㝿ࡢඣ❺ⱥㄒάືࡢ⌧ሙ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆ฼⏝ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒᙡࡸ༢ㄒ㐃㙐ࡢࣜࢫࢺࢆ
సᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢⱥㄒάື࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄒᙡࡸᐃᆺ⾲⌧㸦ࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆࠊ࡝
ࡢẁ㝵ࡢάື࡟ྲྀࡾධࢀ࡚⾜ࡃ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡢ୍ຓ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
ㄒᙡࣜࢫࢺ࠿ࡽࡣࠊྛ࡛ࣞ࣋ࣝ⥅⥆ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿㄒᙡࡸࠊ࠶ࡿࣞ࣋ࣝࡔࡅ࡟Ⓩሙࡍࡿㄒᙡࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⱥㄒάື࡟฼⏝࡛ࡁࡿㄒᙡࡢ✀㢮ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋN-gram ࣜ
ࢫࢺ࠿ࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ඣ❺⏝ⱥㄒࢥ࣮ࣃࢫ࡟࠾࠸࡚వࡾᢅࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᐃᆺ⾲⌧ࡸࣇ࣮ࣞࢬ࡟ὀ
┠ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊㄒᙡࣞ࣋ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡦ࡜࠿ࡓࡲࡾࡢࣇ࣮ࣞࢬࡢ౑⏝ഴྥࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓⱥㄒάືࡢࡓࡵ࡟᭷ຠ࡞ゝㄒ㈨ᩱࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
  ௒ᅇࡣࠊⱥㄒᩍ⫱◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢึ⣭ⱥㄒᩍᮦ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿㄒᙡ࣭ᐃᆺ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢࡓࡵࡢ
ᇶ♏ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࠊㄒᙡ࡜༢ㄒ㐃㙐ࡢᢳฟసᴗ࡜ࣜࢫࢺసᡂࡢࡳࢆ⾜࡞ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࠊࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ
᭦࡟⢭ᰝࡋࠊ㢖ᗘୖ఩ࡢㄒᙡࡢရモ࡟ࡼࡿศ㢮ࡸࡑࢀࡽࡢ౑⏝ഴྥࡢ≉ᚩࢆศᯒࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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